










































































第 2章 方 法
1．調査対象者
岐阜県の小学校 3校の小学 1年生から 3年生の親 268名を対象に調査を行った。質問紙の回収数は 113部であ































K-means 法による，非階層的クラスター分析を行った結果，3類型が抽出された。クラスター 1に 17名，クラ



















































































































図 2 クラスター 1における共起ネットワーク（ネガティブ）
表 2 クラスター 1におけるネガティブな感情を感じる際の事情別内容とその頻度
No 事情 内容 合計件数（％）
1 子どもの性格・行動 すぐに諦めるので不安，ネガティブなところが心配，手が出るので不安，言葉遣いが乱暴でないか，チャレンジしないので不安，飽きっぽい等 18（18.4）









5 コントロール不能感 言う事を聞かない，ゲームをやると約束を守らない，何事にも時間がかかり物事が進まないのでイライラする等 9（9.2）
6 子どもの発達・健康 健康に育ってくれるか心配，両親ともネガティブ気質のため，子どもに良い影響を与えないと心配している，子どもが病気にかからないか不安等 6（6.1）























図 3 クラスター 2における共起ネットワーク（ネガティブ）
表 3 クラスター 2におけるネガティブな感情を感じる際の事情別内容とその頻度











６４ 甲南女子大学大学院論集第 18号（2020年 3月）




























9 兄弟関係 兄弟喧嘩がひどい，兄弟でおしゃべりをしてなかなか作業をしない，兄弟に嫌な思いをさせてまで自分が得したいと考えている時等 11（4.1）
10 習い事 習い事が嫌だと言うので困っている，新しい習い事をしたがるが続けて出来るか心配等 4（1.4）






























表 4 クラスター 3におけるネガティブな感情を感じる際の事情別内容とその頻度




























7 コントロール不能感 言うことを聞かない，同じことを何度言っても理解してくれない時等 4（4.3）
8 兄弟関係 兄弟喧嘩をして困る等 3（3.3）
9 登下校 歩いて下校することがほとんどないため体力が付かないのではと不安に思う，ランドセルが重くて登下校も時間がかかるので心配等 3（3.3）
10 子どもの発達・健康 夫婦不仲な事が子どもの心の成長に悪い影響を与えているのではないかと心配になる，食事の好き嫌いがあるので病気になったりしないか心配等 3（3.3）
11 その他 お金がかかるので不安 1（1.1）
事情別合計件数 92
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表 5 クラスター 1におけるポジティブな感情を感じる際の事情別内容とその頻度












4 家族団欒・日常生活 家族と一緒にご飯を食べている時が幸せ，兄弟揃ってリビングでくつろいでいるのを見ると安心する，夫と子どもたちが楽しそうにしている等 10（13.7）
5 友人関係 友だちも多くいるようで安心している，友だちと遊んだ話を聞くと嬉しい等 4（5.5）
6 習い事 目標を持って習い事に通っている，習い事を頑張っているので嬉しい等 4（5.5）
7 子どもの成長・健康 元気に過ごしているので安心，元気で，何でも話してくれることがあったりすると嬉しい等 4（5.5）
8 子どもの優しさ お手伝いをしてくれる時があるので助かる，人を思いやれる心を持っており嬉しく思う等 4（5.5）
9 子どもの頑張り 毎日頑張っている様子が伝わってくると安心する，とても活発で積極的なので，新しいことを自分でどんどん吸収している，何でも頑張るので自慢である等 4（5.5）
10 その他 我が子ながら尊敬する 1（1.4）
事情別合計件数 73
図 5 クラスター 1における共起ネットワーク（ポジティブ）
保母 遥：児童期の子どもをもつ母親の子育て不安について ６７
図 6 クラスター 2における共起ネットワーク（ポジティブ）
表 6 クラスター 2におけるポジティブな感情を感じる際の事情別内容とその頻度




2 子どもの成長・健康 喜怒哀楽を見せ成長する姿に感動する，出来なかった事が出来るようになった時嬉しい，元気に育ってくれて嬉しい等 39（12.4）















8 子どもの優しさ 優しい言葉をかけてくれる時，下の子に優しくしてあげた時感心する，親の体調を心配してくれる，時々手紙を渡してくれる時等 19（6.1）
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図 7 クラスター 3における共起ネットワーク（ポジティブ）







表 7 クラスター 3におけるポジティブな感情を感じる際の事情別内容とその頻度















5 家族団欒・日常生活 家族みんなで過ごす時間が楽しい，兄弟で楽しそうに会話していたりすると幸せ等 8（8.5）
6 子どもの成長・健康 出来ることが増えると嬉しい，とても健康で安心している等 5（5.3）
7 周囲のサポート 祖父母が子育てを手伝ってくれているため助かる，夫が手伝ってくれるので助かっている，兄がいつも家族みんなを気にかけてくれている等 5（5.3）
8 子どもの優しさ 優しい言葉を言ったり兄弟に優しく接していると嬉しく思う，子どもが思いやりのある言葉を自分にかけてくれたとき等 4（4.6）







































10 友人関係 必要とし合える友達がいる，仲良しの友だちが出来てよかった等 4（4.6）
11 お手伝い お手伝いをしてくれるので嬉しい等 3（3.2）
12 子どもの存在 子どもと一緒にいると楽しいし癒される，子どもがいるからこそ色々なことに取り組めるので感謝 2（2.1）
事情別合計件数 94
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